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ABSTRACT. The main stream dairy breeds suffer a continuous process of fertility and health decay, due to
genetic antagonism with the high milk yield attained through the very successful selection for this trait, as food
intake did not sufficiently increase to meet initial lactation requirements inducing negative energy balance.
Selection for angularity (dairy form) aggravated the problem, because it resulted in lower body condition cows
and inbreeding depression also concurs to the negative outcome. In addition, a negative genetic correlation
between milk yield and heat tolerance has been shown in Holsteins. Correcting course seems sensible. However,
given the present commercial structure, it seems unlikely that this may be effectively done by selection. Shifting
to new breeds, such as the New Zealand Friesian and Jersey and the Norwegian and Swedish Red, might be
preferable, particularly in the Latin-America context, where high yield systems are not prevalent and
crossbreeding has proved profitable.
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RESUMEN. Las principales razas de ganado lechero sufren un continuo proceso de deterioro de su fertili-
dad y salud, debido a un antagonismo genético con la alta producción de leche alcanzada a través de la
selección, ya que el consumo de alimentos no aumentó lo suficiente para llenar las necesidades en los estadios
iniciales de la lactancia, induciendo balance energético negativo. La selección por angulosidad (forma leche-
ra) agravó el problema, porque resultó en vacas de peor condición corporal, y la depresión endogámica tam-
bién contribuye para el resultado negativo. Además, en Holstein, se ha demostrado una correlación genética
negativa entre producción de leche y tolerancia al calor. Corregir el rumbo parece lo sensato. Sin embargo,
dada la presente estructura comercial, parece improbable que esto pueda hacerse efectivamente por selección,
y tal vez sea preferible cambiar para nuevas razas, como la Friesian y la Jersey de Nueva Zelandia y las Sueca
y Noruega Coloradas, particularmente en el contexto latinoamericano, donde los sistemas de alta producción
no prevalecen y los cruzamientos entre razas han sido lucrativos.
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Introducción
Las principales razas de Bos taurus utilizadas
globalmente para producción de leche, como la
Holstein, Jersey y Pardo Suizo, vienen sufriendo un
continuo proceso de deterioro de su fertilidad y sa-
lud, que está llegando, en muchos países, a niveles
insostenibles, incompatibles con la manutención del
hato, con las técnicas de reproducción prevalecien-
tes actualmente. Las principales causas de este dete-
rioro se han identificado como siendo 1) la selección
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para mayor producción de leche, 2) la selección para
mayor angulosidad (forma lechera) y 3) el aumento
de la endogamia.
Antagonismo genético ente producción de leche
y fertilidad y salud
En América del Norte y Europa, la selección ha
sido muy exitosa en aumentar la producción de le-
che por vaca, pero el consumo de alimentos necesa-
rio para llenar las consecuentes necesidades adicio-
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nales de energía no ha aumentado en la medida ne-
cesaria, causando balance energético negativo post-
parto, lo que redunda en menor fertilidad y aumento
de enfermedades y mortalidad (revisón por Madalena,
2007a).
Antagonismo genético entre angulosidad y ferti-
lidad y salud
Las vacas mas angulosas eran tradicionalmente
consideradas de mejor "forma lechera", lo que sería
deseable según los estándares de tipo y conforma-
ción de las razas. Sin embargo, más recientemente se
ha demostrado que la mayor angulosidad está fuer-
temente asociada con menor condición corporal
(siendo prácticamente la misma característica). Como
es sabido, la condición corporal adecuada es funda-
mental para el éxito reproductivo, ya que las vacas
necesitan movilizar sus reservas corporales en los
estadios iniciales de la lactación, debido a la insufi-
ciencia en la capacidad de consumo para llenar sus
necesidades nutricionales. La mayor angulosidad (o
mejor "forma lechera"), implica peor condición y me-
nores reservas corporales, redundando en peor ferti-
lidad y salud. Esto ha llevado a las asociaciones de
criadores a modificar el estándar racial, y desde hace
algunos años ahora recomiendan seleccionar contra
la angulosidad. Lo que tradicionalmente era la mejor
"forma lechera", ahora pasó a ser la peor (¡!).
Antagonismo genético entre producción de le-
che y tolerancia al calor
Ravagnolo y Misztal (2002) comunicaron, en
Holstein, correlaciones genéticas negativas entre la
producción de leche y la tolerancia al calor, y entre la
tasa de no-retorno en inseminación artificial y la tole-
rancia al calor, agregando así un inconveniente adi-
cional al uso de genética de alta producción, para si-
tuaciones en las que el calor constituye un problema.
Aumento de la endogamia
La endogamia , que como es sabido causa depre-
sión de la mayoría de las características de impor-
tancia económica, ha aumentado a niveles
preocupantes en las razas principales, como conse-
cuencia del uso en inseminación artificial de toros
descendientes de antecesores famosos. Esto es hasta
cierto punto inevitable, aunque seria posible retar-
dar el proceso buscando líneas menos emparentadas
con la raza. Sin embargo, dada la estructura de la
organización comercial vigente, la compañías de in-
seminación tendrían menores ganancias con toros
menos famosos (Funk, 2006). No obstante, las orga-
nizaciones de genética de ganado lechero en los paí-
ses escandinavos consiguieron mantener baja la tasa
de endogamia, al paso que, desde décadas atrás, fre-
naron un poco la intensidad de selección para pro-
ducción de leche y seleccionaron para mayor fertili-
dad y resistencia a la mastitis y otras enfermedades,
obteniendo progreso genético simultáneo en todas
estas características (Philipson y Lindhé, 2003).
Corregir el rumbo – Objetivos de selección, nue-
vas razas y cruzamientos
Frente a la situación de continuado deterioro de la
fertilidad y salud, parecería que lo sensato seria co-
rregir el rumbo y pasar a utilizar los recursos
genéticos animales de forma más racional. Ducroq
(2010) consideró que "hay esperanza, aún en la raza
Holstein, no sólo para detener el declínio en las ca-
racterísticas funcionales, sino aún para invertir la
dirección de su tendencia genética", con base en el
mayor énfasis que estas características vienen reci-
biendo en los índices de selección por mérito total y
en las nuevas herramientas, como la selección
genómica, para tornar la evaluación genética más
eficiente. No obstante, las producciones de proteína
y grasa continúan teniendo el mayor peso en los ín-
dices de mérito total, de manera que no es en absolu-
to claro que tal "esperanza" se torne una realidad
práctica, mucho menos considerando que los pro-
ductores generalmente no se basan en aquellos índi-
ces al escoger el semen.
Para sistemas de producción en los que el consu-
mo de concentrados es limitado, como es el caso en la
mayoría de las situaciones en América Latina, cabe
preguntarse cual es la lógica de buscar vacas de po-
tencial genético de 40 kg de leche/día o más, para
sistemas de producción diseñados para alcanzar pro-
ducciones mucho menores. No sería más conveniente
sustituir la importaciones de Holstein por otras razas,
variedades o cruzamientos más rentables? Por ejem-
plo, el Friesian de Nueva Zelanda presenta mayor fer-
tilidad, concentración de sólidos en la leche y capaci-
dad de consumo de pasto que el Holstein internacio-
nal, siendo preferible en sistemas de producción
pastoriles, como los de Nueva Zelanda e Irlanda (aun-
que no en sistemas de confinamiento) (Madalena,
2007b). El menor peso vivo del Friesian constituye una
ventaja económica en sistemas de media o baja pro-
ducción, en los cuales una parte importante del ali-
mento se destina al mantenimiento.
Ventajas económicas de los cruzamientos han sido
documentadas en América Latina. Por ejemplo, para
las condiciones de Argentina, López-Villalobos et al.
(2001) encontraron que el cruzamiento de Friesian y
Jersey de Nueva Zelanda seria la estrategia mas ren-
table, seguida por absorción para estas razas, en com-
paración con el Holstein. En Brasil, en condiciones
tropicales, Madalena et al. (1990) encontraron supe-
rioridad económica de cruzamientos de Guzerá x
Holstein-Friesian sobre esta última raza, especial-
mente del cruzamiento F1, y Teodoro y Madalena
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(1985) comunicaron superioridad económica de los
cruzamientos de Jersey/Holstein/Gir sobre los
Holstein/Gir. Deben mencionarse finalmente, como
una alternativa promisora, las razas escandinavas
SRB y NRF, cuyos cruzamientos con Holstein han
superado esta última raza en fertilidad y permanen-
cia en el hato (Heins et al, 2006), así como en resisten-
cia a la mastitis (Begley et al, 2008), aún cuando su
producción de leche fue un poco menor.
Conclusión
Puede verse que existen amplias posibilidades de
utilizar los recursos genéticos animales de manera
más sustentable, sea desde el punto de vista genético
o desde el económico. La posibilidad de que esto sea
realizado en la práctica depende directamente de la
comprensión por los productores de las ventajas
involucradas y de las presiones comerciales de los
vendedores de genética (Madalena, 2008).
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